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HES ADINA HUKUK YOK SAYILIYOR... KARACAÖREN- KIZILDERE YOK OLUYOR
Fethiye İlçesi Göcek Beldesi Karacaören Köyü Kızıldere Çayı ve mevkiinde yapılması planlanan HES projesine karşı 
uzun süredir mücadele yürüten yöre halkı, bu sefer de kar hırsıyla yöreye her türlü sosyal, kültürel ve ekolojik yıkımı 
reva gören şirketin menfaatine hareket eden kurumlar ve müdürleri ile karşı karşıya.
Kızıldere Çayı ve mevkiinde yapılması planlanan Erikoğlu-Keserali HES projesi ile sularına göz dikilen köylüler, 
kendilerini yasal yollardan savunmak adına, ilk önce bölgede yapılan 1/1000 ölçekli uygulama 1/5000 nazım imar 
plan değişikliğini mahkemeye taşımış, hemen ertesinde Devlet Su İşleri’nin Eres Enerji Dağıtım A.Ş. ile yapmış 
olduğu su kullanım hakkı anlaşmasının iptali için dava açmışlardır. Son olarak da şirketin üretim lisansının iptali için 
Danıştay’a başvurmuşlardır.
Yasal süreç devam ederken, bölgede ağaç kesimi yapılmaya başlanmıştır. Yöre halkı, gerek iç hukukta gerekse 
uluslararası anlaşmalar ile koruma altına alınan doğa varlıkları hakkında hazırlamış oldukları raporu derhal ilgili 
kurumlara göndererek, korunması gereken anıt ağaçların tespit edilmesini, diğer ağaç türleri ile doğal dengenin 
korunması adına her türlü tedbirin alınmasını talep etmiştir.
DEVAMI MAKALELER BÖLÜMÜNDE... 
